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Aquatinta,  27,8 x 20,8 cm, Singer 175 
 
Abb. 114 Herodes. Blatt 6 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, Radierung, 
Aquatinta,  27,7 x 18,9 cm, Singer 176 
 
Abb. 115 Landmann. Blatt 7 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, Radierung, 
Aquatinta, 18,8 x 29,8 cm, Singer 177 
 
Abb. 116 Auf den Schienen. Blatt 8 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, 
Radierung, Aquatinta, 26,4 x 19,2 cm, Singer 178 
 
Abb. 117 Der Tod als Heiland. Blatt 10 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, 
Radierung, Aquatinta, 24,3 x 31,4 cm, Singer 180 
 
Abb. 118 Mutter und Kind (Tote Mutter),  Blatt 10 aus „Vom Tode. Zweiter Teil“, 
Opus XIII, 1898, Stich, 44,5 x 34,7 cm, Singer 239 
 
Abb. 119 Elend. Blatt 7 aus „Vom Tode. Zweiter Teil“, Opus XIII, 1898, Radierung, 
Stich, 45,4 x 35,6 cm, Singer 236 
 
Abb. 120 Genie (Künstler). Blatt 4 aus „Vom Tode. Zweiter Teil“, Opus XIII, 1903/4, 
Stich, 44.9 x 34, 5 cm, Singer 233 
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